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アルファは、ビデオやオー デkオと
多彩な機能をボデ泊二秘めています。
自由に発展できるのをはじめ、
この姿、テレビ発展形。
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ι~ 
り見定めて。明日をしっかしっかりと小さいけれどL
官1)業天和3年(1683年)
お1人おl人が
毎日いきいき暮らしてゆくために
三井のネットワー クをご活用ください。
ご預金やご融資をはじめ
暮らしのアドバイスまで何なりと
く注意表示〉を記してあります
箱、j見明書、パンフレットなEに、いろレろな形て
化粧品をお使い仁なる時li、説明書といっしょiこ
注意表示もぜひお読み〈だか、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資1:堂
では安全性l二制{，の注意をはらってつくってL、ますL
し:かし、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますLそのような時のために、資生堂でli、容器、
'0備やはれもの還しんかふれただれ色察興常など町程
状がある音色位にはお慢いにな勺信いで〈ださい&
。化旺品が釘肌に合わないと~，率、ご慣用を釘やめ〈ださい偽
旺 使用中‘赤み"れか悼みしげーはどの異常があらわ
れた場合
~使用した釘肌に直射日光があたってよ配のよう匂興需が
あらわれた場合
0'<'凹まま化駐品掴白煙期金聞け.すと程状告患化させると
とがありますので盛山科専門医、または賞金堂化粧品のヲ堅
調.か街近くの資生堂，陶費者相臨窓口にご相世〈ださL九
⑬資生堂|広報室
〒10・東京..'"失E・慶7-5-5 τεL 03(57:2')5 
〒'"大阪市東区:t:iAJ-13(資金盆文隆ピル .TEL06(2世}到"
〒・50 名古屋市中村匿名駅ト3-2!(資金霊名古屋ピル} τEUl52( ~1)4301
次のような注意表示を記してあります。
ロ協同)銀伺
ゆ第一勧業銀行
4 全国320余底を通じて
日常のお出し入れから
明日のための備えまで、
キ幅広くみなさまのお役に
立たせてし、ただきたし、と
願っております二
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風土が育てた『うすくち」
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
IJ 1と川に凶まれた温和な気候と、大豆小麦
編・米の原料に恵まれjfからしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る昧は，i'J.t以来、l昧ひとすじに研鏑してきた
まごころの成東なのですL自然と人と時に胞か
れた口本の昧なのです。
-・温元〉民自医鳳‘野市ヒガシマル・>111ft.互に会総
(4) 〈火曜日〉
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無段重量、無添加物食品運動を推進する町田
市消費者の会 (田中敏子会長〉は、十月三十
日、無添加のハム、ソーセイジを消費者に提
供してくれている神奈川食肉株式会社のハム
製造過程と、同会社の直営殴場である滑川生
産センター(養豚場〉を見学。無添加ハムに
対する認織を深めた。
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大竹しのぶ・林美智子北詰友樹
鶴見辰吾岩井半四郎・緒形拳
原作=津島佑子脚本=砂田量爾
演出=せんぽんよしこ
提供=霞謹53東溜クルーフ(西武百貨店・西友・西武クレジ‘ツト)
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目立寂電販売練式会社干105東京都毛区西新4昌子15・IZ(自立愛宕別館)TEL(03)50Z引 tl ま円
。すか
目立クレジ汁株式会社〒105東京都港区西新橋Z-15-IZ(日立愛宕別館)TEL(03)503- 1 2 
電子サインが電気のムダづかいと食品貯蔵の安全性をチェック。
はい/チェック 1・電子サインドア警報ブザー
閉めたつもりが半トアになっていfより、食品の出し入れに時間をかりすぎたり
・・トヲが約30秒以上開いたままになっているt、ブザーが喰ってJ電気の
ムダづかいをお知らせします。さらに、冷蔵室のドアにl.:t、ドアのスキ問が
約6cm以下になるt自動的に閉まるドアクローザーも採用しました。
はい/チェックE・電子サイン温度注意ランプ
熱い食品ぞ入れたり、一度に大量の食品をつめこんだり・・・・・・こんな悪条件が
重なって、食品温度がlO.Cぞこえるような状態になると温度注意ランプが
点灯/冷蔵庫の使い方に注意していただくようお知らせします。なお点灯
中1;1:食品貯蔵の安全性のため、息要燃L唾茂周忌こ切換わります。
食品サイズに合わせて、棚の高きが調節できます。
扉側は、より広〈使いやすい〈ワイド・マルチポケット〉採用
冷蔵庫tこ貯蔵しておきたい飲物や調味料、 L!ff品のサイズはさまざま。
この食品のマルチ化に対応、して、 日立1;1:扉側の棚を自由仁調節できる
よう‘ひと工夫。棚がムダな〈フルに活用できるようになりました。
|⑤HITACHI 
??????????
R-526TPX曲 ￥184，
全有効内容績2601・フリー ザー 651 ・冷蔵室1951
・外形 .t iJ;;(細川幅610tlí~I ， 640奥行625(650) ※奥li()内の数下1ハンドルを
合む寸法です。 ・重量 73kg・キャピキットの色グリーン、アーモンド・年平均
1ヵ月 当りの消費電力量(50/60Hz):43/43kWh/月肯表記の価格には、鋸付工事、
屯気配線工事、アース工事および漏電しゃ断gの設置工事などの賞用は含まれてお
りません。 食目立冷蔵庫には保証書がつL、ています。ご賜入の際にlム必ず記入事
項をご確認lのうえ、お受It取りになり、大切に保存してU.:凱、*商品のお問い合
わせ、クレジットのご相様、カタログのご縞求1.お近〈の日立の家電品取扱底へお気
むにEうぞ。
品質を大切にする〈技術の目立)
日E浩賢、会竺宝庫.u.~マ~JR~マIIII!I!
日立の新技術・新アイデアかり
生まれた代表商品ですcニの量樹寺
貨の低減と信額性の向上を追求
した基本筏術1、目立冷蔵庫に
共通して生かされています。
E.(OIO)_自由園調E盟国富田m:*.it";I.JW
第 654号-白r!i官主言語歪配当E
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大阪市地括主婦人団体協繊会の民踊流し
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ユーナスハイクリー ムは、保湿成分 ・アクアライザ-E.J.の働きで
皮l奮の(角質層〉の水分が10%以下になると
お肌に大切な水分を補い、しっとリした
お肌カ1力サカサしてきます。
キッコーマン株式会社
ボリューム惑のある実質派。キッコー?ンしようゆ。
(￥3，OOOKM-3o ) 
-キッコーマン特選Lょうゆ ....・ ]tマシバ yク6本
・キッョー マンうす〈ちLょう咽 ・ ..・ ]tマン"ック2本
-キッコーマン特選しょうゆ
.マンジョウ""7，.'>1..'
・キアコー マンカ・つおt:L. 
たしかな味、たしかな贈り物
同歳暮は、キッコー マり|
I tマン，，ァク2本
I tマンバァク2宇;
e 笈ー泊mtぴA2本
.ハーベスト(.r.ト ー 720.t1本
.ハーベスト{内).•. ••• ••.• i:!Omt I本
.ハーベスト{ロー ゼ).・・ 0・ ー ー ï~~)mtIふ
「キッコ マーンギフト券J(1牧640円)もよろしく
しゃれたセンスの1'111)派。?ンズワイλ
(￥3，OOOMH-3o ) 
MAN問機WIN
? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 。
ハイクリーム重璽亙亙35g・フェイスロー ション直直直亘亙1∞ml
田辺製薬株式会社 大阪南頁Z道官E!;J丁目21雷抱
うるおいを保ちます。
美しく、みずみずしいお肌づくりは、いつも清潔にしておくこと
そして、適度な水分を保つことが
V市ー 03
とても大切です。
いいもの・・いいデザイン一一一一一
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- お求めU有名テパートスーパー・日用品~・ホー
ムセンター でどうぞ。 ・〈わしい術 専をお送りし
二、 ます。崎京事をハカキに魁り〒530大阪市北
マヰ ¥、 区西天満2丁目4醤4号室畠関電ピル禰φφ ;-r~と、、、、本4伴工畢株式会社生活重量削
γe ¥、 事畢本趨宛ご踊求〈ださい
?????????
(第三種獅物認可) 全 国婦人新聞 昭和56年 11月 108
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ご好評ぞいただいています:まったく新しいタイフ。の定期預金、
サンワ期目指定定期。高利回りなうえ、満期日を指定できるなと
有利さに便刺さをプラス。ご自分のペースて有利に貯蓄フ。ランをたて
られます二また、⑮マノレユウ専用て‘すのでお利息に税金がかかりません。
みなさまの暮らしに、ぜひお役立ていただきたいサンワ期目指定定期て1
(新登場)[サンワ|期|目指定|定|期|
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テレビにヒ予オがドッキンクム
SHARP~ 
l~~哩~~・】
却型CT-2085V 標準価格298.000円
テレビ台TT守2085D標準価格 17，000円
合計価格 315，000円
{テー フー I別'"、アン7ナ11C'.1'1Ift ， i~，j) 
・寸法=幅66.6x奥行51.4x;ljさ59，Ocm
・テレビ台寸法=幅66.0x奥行4.5x高さ350c"
テレビもビデオも手元で操作 。
着脱自在の
ショットビジョン搭載。
手元で選局や ti':I~ : IJ.I，J~:~ ができるのはもち
ろん、f夏和!なことには「ヒJデオ鉢1，1'1竹 1I'，j
までOK。離れたところかhでふ Hl11ilチャ
ンスを逃しません。ショッ卜ヒ♂ジIヨンてヒー デオ
テレビを忠うぞんぶんにお米しみください
KZおふふ~ムミムif子j胃
1台で、見る/録る/繰り返す/
いよいよ、ピテeオテレビ時代へo
j，/<り t~l 、と1U ったら、ポン〆奥さまやお
[-さまにもfl1i'li，に、日1.'鈷l百lできるシャ
ープの「ヒcデオテレヒV。先進の?イコ
ン技術がテレヒ三ビデオの一体化を実
引し、凡る、 Hる、繰り返すがこれ一台
で楽しめます。さあ、テレビl阜、いま時間
を，凶えて米しも'1.¥代へ。新登場の20型
は、 ilii うさもし、ち t~.んと中 1 ft て。す。
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